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En el siguiente trabajo de grado se presenta el diseño e implementación de una 
propuesta de enseñanza para la conservación de organismos endémicos. Se implementó con 
los estudiantes del grado 4º de la básica primaria, bajo el modelo educativo escuela nueva, 
En la institución educativa rural la Floresta, sede Las brisas del municipio de Maceo en 
Antioquia.  Tiene como objetivo principal, diseñar estrategias que contribuyan en la 
enseñanza y el aprendizaje para la preservación de organismos endémicos, a partir de las 
prácticas escolares. Se sustenta con los principios programáticos de Marco Antonio 
Moreira, y su teoría del aprendizaje significativo crítico. El diseño metodológico está 
basado en la investigación acción educativa de corte cualitativa.                                                                                                                                    
 
La intención del tema propuesto es pensar en los cambios de actitud social de los 
educandos, frente al uso racional y moderado de los recursos naturales, partiendo del 
conocimiento de los componentes y las características de los ecosistemas en su región, 
promoviendo la conservación de los organismos nativos, considerando y valorando la 
dinámica natural de los seres vivos en su medio ambiente.  
 
Entre los resultados obtenidos se destaca el desconocimiento de las características 
de sus organismos oriundos, el devastamiento de los recursos naturales, y prácticas 
educativas descontextualizadas, perpetuando el deterioro de los ecosistemas. 
 
Palabras clave: enseñanza, aprendizaje, estrategias, recursos naturales, endémico.  







This article stablishes a teaching proposal to preserve endemic organisms. It was 
implemented in students enrolled in 4th grade of Primary Education at the school La 
Floresta – Las Brisas (Maceo, Antioquia) and the education strategy used was “new 
school”. Its main objective is to design, using school’s practices, strategies which 
contribute to learning and teaching techniques that maintain endemic organisms. It relates 
to the programmatic principles of Marco Antonio Moreira and his theory about critical 
meaningful learning. Its methodological design is based on the research about educational 
action on the qualitative cut. 
 
This paper proposes shaping students’ social behavior towards the rational and 
moderate use of natural resources, starting from the knowledge of the components and 
characteristics of their surrounding ecosystems. This exercise aims to promote the 
conservation of native organisms, where students are able to considerate and value the 
natural dynamic of the living beings in their environment. 
 
Some of the findings of this article exhibit the lack of knowledge about the 
characteristics of the endemic organisms in their environment, the waste of natural 
resources, and educational practices out of context; all of them perpetuating the continuous 
deterioration of the ecosystems. 
 
Key words: teaching, learning, strategies, natural resources, endemic. 
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Este trabajo presenta una propuesta de enseñanza para la conservación de 
organismos endémicos, con la intención de mejorar las prácticas educativas en el ambiente 
rural. 
 
Pensar en el entorno como escenario para el fortalecimiento de las prácticas 
escolares, con el fin de permitir la construcción de aprendizajes significativos, y promover 
la reflexión de la manera como el ser humano interactúa con su medio ambiente. 
 
Con esta propuesta metodológica se piensa en la escuela como espacio de enseñanza 
y aprendizaje que debe potenciar en los estudiantes una formación integral en saberes, 
actitudes y valores, que sensibilice ante las problemáticas ambientales actuales, y promueva 
cambios habituales que llevan al deterioro de los ecosistemas. 
 
El desarrollo del trabajo se presenta en cuatro fases: la primera es el diseño teórico; 
en la cual se presenta y justifica la importancia de implementar estrategias educativas para 
mejorar las practicas escolares en la educación ambiental, teniendo como referente el 
aprendizaje significativo critico de Marco Antonio Moreira. La segunda fase se compone 
del diseño metodológico el cual se enmarca en la investigación acción de corte cualitativo 
tipo etnográfico, además del plan de acción para ejecutar el tema planteado. La tercera fase 





se compone de la unidad didáctica implementada con los estudiantes del grado 4º de la 
básica primaria de la Institución educativa rural la Floresta sede Las Brisas del municipio 
de Maceo en la región de magdalena medio antioqueño, en la cual se presenta un conjunto 
de estrategias que fomentan la formación para la conservación de los organismos 
endémicos. Y la cuarta fase está constituida por la sistematización, análisis de los 
resultados y conclusiones. 
 
Es de aclarar que esta propuesta no es un trabajo finalizado, sino un punto de partida 
para nuevos planes o estrategias a implementar en diferentes regiones naturales donde el 
cuidado del medio ambiente sea la prioridad ante el devastamiento de los recursos naturales 
en los ecosistemas que albergan la educación rural. 
 
 






1 CAPITULO I. DISEÑO TEÓRICO 
 
 
1.1 Selección y delimitación del tema 
 
Propuesta de enseñanza para la protección de organismos endémicos con 
estudiantes de grado 4º de primaria en la IER las Brisas-  
 
1.2 Planteamiento del problema 
 
1.2.1 Descripción del problema 
 
La educación rural se enmarca en un espacio propio de interacción hombre y 
naturaleza. Actualmente las regiones de nuestro departamento enfrentan diversas 
problemáticas de deterioro ambiental las cuales son ocasionadas principalmente por razones 
humanas. En consecuencia, se observa un agotamiento del recurso natural de fauna.  
 
La escuela en cuanto sistema social y democrático, debe educar para que los 
individuos y las colectividades comprendan la naturaleza compleja del ambiente, 
resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, químicos, sociales, 
económicos y culturales; construyan valores y actitudes positivas para el 
mejoramiento de las interacciones hombre-sociedad naturaleza, para un manejo 





adecuado de los recursos naturales y para que desarrollen las competencias básicas 
para resolver problemas ambientales y en consecuencia, de posibilitar un cambio de 
actitudes con la práctica de nuevos comportamientos en las relaciones dinámicas del 
hombre con la naturaleza y la sociedad dentro de un contexto cultural. En 
conclusión, debe ejercitar en la reflexión crítica respecto a comportamientos 
hombre-naturaleza-ciencia (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p. 23). 
 
Se pretende desde la escuela como espacio de aprendizaje, mostrar características 
propias de organismos endémicos con el propósito de sensibilizar desde la enseñanza la 
importancia de preservar hábitats naturales que albergan seres vivos afectados y en peligro 
de extinción. 
 
El hombre en su afán de resolver necesidades cotidianas de consumo ha degradado 
notablemente la naturaleza hasta el punto de agotar especies nativas del lugar que habita, es 
el caso de la región de la vereda las Brisas  en el  magdalena medio antioqueño donde se 
encuentran organismos endémicos en peligro de extinción, entre las causas de este 
fenómeno se tiene el desconocimiento de las características de hábitat de los organismos 
nativos como el jaguar, el cual se han mermado en cantidad por el agotamiento de su 
hábitat natural.  
 
En este sentido se hace necesario proponer estrategias metodológicas educativas que 
permitan a los educandos valorar las riquezas naturales que les ofrece su entorno, partiendo 
del acercamiento y conocimiento de las características de las mismas con el objetivo de 





proteger y conservar los organismos endémicos de la región que habitan.  Se plantea así la 
intención de este proyecto. 
 
1.2.2 Formulación de la pregunta 
 
‘‘La educación constituye una de las maneras que los hombres han ideado para 
construir su humanidad’’ (Wenstein, Carrasco, Negrón y Astorga, 2006, p. 263), la escuela 
como espacio de interacción y socialización propende por generar conocimiento que 
potencie actitudes en los educandos para una adecuada relación con el medio natural, y una 
sana convivencia entre los actores. Así se plantea el interrogante a responder en el presente 
proyecto. 
 
¿Qué estrategias contribuyen al aprendizaje de las características de organismos 
endémicos para su preservación, con los estudiantes del grado 4º de básica primaria en la 




El cuidado del medio ambiente es un compromiso personal de cada individuo en el 
lugar que habita, la manera en que debe hacerse en determinadas regiones de nuestro 
departamento es diferente, ya que implica el manejo adecuado de los diferentes recursos 
naturales propios de cada ecosistema y asegurar las necesidades básicas de alimento, 
vivienda, y otros consumos propios de la humanidad. 






Es una realidad que en el afán de satisfacer dichas necesidades se han visto 
deteriorados los organismos de fauna y flora sin considerar el límite de agotamiento de 
estos, en ocasiones llevándolos al peligro de la extinción. 
 
La educación ambiental debe promover en nuestra sociedad conocimientos, 
actitudes, comportamientos y hábitos frente a la conservación.  Es necesario desde la 
escuela como espacio de aprendizaje e integración social de las personas en su medio y con 
su entorno, sensibilizar a los estudiantes acerca del límite de utilización de la naturaleza, 
mediante el conocimiento de las características de los organismos que la componen y que 
en ocasiones son endémicos de su región.  
 
El programa curricular de la escuela debe incluir el conocimiento acerca de los 
organismos que se encuentran en la región a la cual pertenece el establecimiento e 
involucrar la preservación de estos en las temáticas trabajadas en el aula de clase, 
participadas en el hogar, despertando en los educandos una conciencia que le permita 














1.4.1 Objetivo general  
 
Diseñar estrategias que contribuyan en la enseñanza y el aprendizaje para la 
preservación de organismos endémicos a partir de las prácticas escolares en la IER Las 
Brisas 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
 Analizar las prácticas actuales y su implicación en el aprendizaje de las 
características de los organismos endémicos para preservarlos partiendo de los 
contenidos propios de ciencias naturales. 
 
 Diseñar y aplicar estrategias para la enseñanza y aprendizaje de las características de 
los organismos endémicos en los contenidos de ciencias naturales del grado 4º de 
básica primaria. 
 
 Evaluar las actividades implementadas en el aprendizaje de   las características de 













Pérez, Molano, Flores, Rendón y Flores (2010), diseñaron un material educativo 
para la enseñanza de la conservación del cóndor de los Andes, en el Parque Natural 
Nacional los Nevados, bajo el modelo educativo escuela nueva, implementando actividades 
lúdico-creativas por medio de cartillas educativas, involucrando las cuatro áreas del 
conocimiento como lo son las ciencias sociales, las matemáticas, las ciencias naturales y la 
lengua castellana. 
 
El resultado de este trabajo deja material educativo utilizable para la conservación 
de cualquier especie en diferentes parques naturales, siguiendo los lineamientos propuestos. 
 
Turbay Ceballos, Maldonado Lizarazo, Montalvo, Velásquez y Perdomo (2013), 
investigan acerca de la experiencia de la participación campesina en los procesos de 
restauración ecológica, formulando estrategias de conservación y uso sostenible para la 
biodiversidad en áreas protegidas. Fue realizado en al Parque Nacional Las Orquídeas en 
las veredas Calles y Venados, al interior del parque, con la participación del municipio de 
Urrao, la Universidad de Antioquia y el Parque Nacional las Orquídeas  
 
Esta investigación se desarrolló mediante un enfoque etnográfico; las conclusiones 
que deja son: La colaboración de los habitantes para participar del proyecto siempre y 





cuando no se afecten sus intereses, el analfabetismo de los campesinos, dificulta la 
comunicación necesaria para la realización de la restauración, los beneficios de la 
restauración pueden tardar mucho, lo que causa desmotivación para participar del proyecto 
entre sus habitantes. 
 
Quintero (2010), realiza un trabajo de investigación con la intención de promover en 
los escolares actitudes y comportamientos ambientalmente sostenibles para el cuidado y 
conservación del agua a partir de la visita a un museo interactivo de ciencia. Este proyecto 
se realiza mediante la metodología mixta y se fundamenta en la teoría del comportamiento 
planeado. Los resultados que deja la intervención es el cambio de actitudes y 
comportamientos de los escolares, frente al cuidado y conservación del agua.  
 
Rengifo, Quitiaquez y Mora (2012), participan en el XII Coloquio Internacional de 
Geo critica con su investigación; La educación ambiental una estrategia pedagógica que 
contribuye a la solución de la problemática ambiental en Colombia.  En la cual proponen la 
educación ambiental para solucionar las problemáticas ambientales actuales de la sociedad. 
Esta investigación se realiza bajo el método cualitativo y etnográfico. Los resultados 
apuntan al compromiso gubernamental, educativo y social para el mejoramiento de las 
problemáticas y el deterioro del medio ambiente. 
 
Cardona (2014), plantea el diseño y la implementación de un objeto virtual de 
aprendizaje que propicie un aprendizaje significativo en los estudiantes de grado octavo del 
Colegio  Londres   de  Sabaneta  sobre  la  importancia  de  la  conservación  de  la 





biodiversidad en Colombia. Con la intención de desarrollar actitudes propositivas y 
argumentativas en los estudiantes. Se concluye que la enseñanza de la conservación de la 
diversidad debe estar implícita en el área de ciencias naturales desde los primeros años de 
formación, así como la utilización de las TICS es una herramienta que favorece la 
construcción de aprendizajes significativos. 





1.5.2 Referente teórico   
 
La propuesta de trabajo sugerida se apoya en algunos de los principios 
programáticos de Marco Antonio Moreira, y su teoría del aprendizaje significativo crítico. 
 
En primer lugar, Principio del conocimiento previo: Aprendemos a partir de lo que 
ya sabemos. Para la construcción de aprendizajes significativos, es condición fundamental 
el conocimiento previo en un tema específico, adquirido anteriormente de diversas formas 
por el estudiante. Por esta razón es importante considerar las ideas previas que tiene el 
educando acerca del conocimiento específicamente de un tema, relacionado con el nuevo 
contenido que se enseñará, entender sus intereses y propiciar ambientes educativos para la 
construcción de nuevos conocimientos.  Es importante que en el alumno interactúen los 
conocimientos que ya posee con los nuevos saberes, modificando y adquiriendo nuevos 
significados, logrando construir aprendizajes significativos en el alumno. 
 
Con base en este principio se realizará una salida de campo con los estudiantes, con 
la intención de hacer observación directa y conocer las ideas previas que tienen los niños 
acerca de los organismos y sus características los cuales habitan en su entorno escolar. 
 
El segundo principio que contribuye al objetivo de este trabajo es: el Principio de la 
interacción social y del cuestionamiento; en este sentido  el principio plantea que se 
necesita de la interacción entre profesor y alumno,  se debe propiciar el intercambio de 
interrogantes, el docente debe escuchar las preguntas del estudiante, compartir significados 





acerca de los materiales propuestos o temas planteados, que hacen parte del currículo, 
proponer actividades que permitan compartir apreciaciones del tema en cuestión, 
intercambiar ideas y cuestionamientos ya que de las preguntas del estudiante surge el 
aprendizaje, y  esto  permite la adquisición de nuevos conocimientos,  evitando el 
aprendizaje de respuestas, es necesario que el estudiante aprenda a preguntar  para construir 
aprendizajes significativos. 
 
La actividad propuesta en referencia a este principio es una exhibición de dibujos 
realizados por los estudiantes, en el cual ellos escogen y dibujan uno de los organismos 
vistos en la salida de campo y describen las principales características de su hábitat, 
compartiendo con sus compañeros sus ideas, Además, deben plantearse una pregunta ante 
las situaciones vistas, para formar una lluvia de preguntas, luego se socializarán en el aula 
con la docente y el resto del grupo propiciando la interacción de cuestionamientos entre los 
estudiantes y la educadora.   
 
El tercer principio en el cual se basa esta propuesta es: La no centralización en el 
libro de texto. Disminuir la utilización del texto escolar; este principio propone valerse de 
otras estrategias que faciliten el aprendizaje, como la observación directa, la descripción de 
eventos naturales, lecturas de documentos alternos, y diversos medios educativos que le 
permitan al estudiante ser mayor protagonista en la construcción del conocimiento 
esperado. La utilización permanente del libro de texto es facilitadora para el docente, pero 
solo estimula el aprendizaje mecánico y la repetición de ideas ajenas, dejando de lado la 





posibilidad de acceder a diversa información, que le permita al estudiante conocer 
diferentes cuestionamientos en los contenidos trabajados. 
 
Se propone realizar con los estudiantes una actividad de exposición individual en la 
cual ellos consulten de diversas fuentes   tales como diferentes tipos de textos, en internet, 
observar videos; y den a conocer a sus compañeros las características y funciones en el 
ecosistema de algunos organismos propios de su región. Luego de esto se reunirán en 
grupos los estudiantes que consultaron acerca de organismos que comparten características 
comunes, con el fin de analizar la diversidad de especies que se ven afectadas ante el 
deterioro de un ecosistema. La intención es alentar al estudiante a percibir y representar la 
realidad que se vive en su medio natural y la necesidad de cambiarla para mejorar la 
preservación de los recursos naturales.  
 
El cuarto principio que es referente teórico de enseñanza y aprendizaje es: El 
principio del aprendiz como perceptor y representador. Este principio propone que el 
estudiante percibe la información del mundo que le rodea y la representa  en su mente, para 
luego demostrarla ya sea de manera verbal grafica o pictóricamente, interactuando dichas 
percepciones con percepciones previas, de esta manera construye sus propias 
representaciones ante la realidad que percibe de los organismos endémicos en su entorno y 
que él considera de utilidad para explicar o comprender el medio natural al cual pertenece, 
es importante plantear  al estudiante interrogantes que le hagan cuestionar sus 
representaciones y confrontarlas con nuevos saberes o experiencias para su aprendizaje. 
 





Con base en este principio se realizará con los niños una actividad sensibilizadora 
donde serán presentados varios videos con información correspondiente a las características 
de organismos conocidos por los estudiantes, con la finalidad de evidenciar el deterioro del 
hábitat de algunas especies nativas, luego se socializará para conocer las percepciones de 
los estudiantes y sus posibles representaciones, de manera verbal y escrita ante lo 
observado en el material educativo expuesto. Se pretende que los niños relacionen la 
realidad existente con los nuevos conocimientos adquiridos y sea critico ante la necesidad 
de cambiar hábitos o comportamientos para mejorar su entorno natural 
 
La intención de la propuesta es motivar a los estudiantes a conocer e interactuar 
respetuosamente con su entorno, y promover en ellos actitudes, que permitan preservar los 
organismos endémicos que poseen, reflexionando acerca del manejo adecuado que deben 
procurar en su medio ambiente, para disminuir el riesgo de agotamiento en sus recursos 
naturales. 
 
1.5.3 Referente conceptual – disciplinar 
 
La escuela como espacio social de enseñanza y aprendizaje propende por una 
formación acorde a las necesidades de los individuos, donde se promueve la convivencia en 
armonía con la naturaleza y el entorno social habitado.   
 
Conocer las características de los organismos endémicos para su conservación,  es 
importante en la formación de contenidos en ciencias naturales y educación ambiental, 





porque les permite a los estudiantes conocer acerca de los organismos nativos de su región, 
la manera como estos se relacionan e interactúan con el ambiente, propiciando la  
construcción de conocimientos  y el desarrollo de actitudes, que promuevan la  
conservación de los recursos naturales, considerando el detrimento ambiental que 
actualmente se evidencia en las regiones de nuestro país.  
 
De igual manera es importante el tema mencionado para futuras temáticas en el área 
de ciencias naturales tales como: comunidades naturales y ecosistemas, interacciones entre 
los seres vivos y la clasificación de los recursos naturales, además de las temáticas 
relacionadas con la preservación del medio ambiente, estos contenidos son trabajados en 
los grados posteriores de la enseñanza escolar. 
 
Conocer la riqueza natural y conservarla es un tema relacionado no solo con las 
ciencias naturales sino también con otras áreas del conocimiento que desde la disciplina 
misma pueden aportar  colectivamente, en este sentido se pueden considerar las ciencias 
sociales,   estadística, historia, geografía, ética y valores ciudadanos, las tics; con el fin de 
enriquecer las practicas escolares y facilitar la percepción y la construcción del  
conocimiento ante las diferentes problemáticas ambientales;  estableciendo condiciones 
comunes que contribuyan en la formación de individuos, responsables y críticos, capaces de 
interactuar solidariamente con la naturaleza. 
 
La intención del tema propuesto es pensar en los cambios de actitud social de los 
educandos, frente al uso racional y moderado de los recursos naturales, partiendo del 





conocimiento de los componentes y las características de los ecosistemas en su región, 
promoviendo la conservación de los organismos nativos, considerando y valorando la 
dinámica natural de los seres vivos en su medio ambiente. 
 
Esta  propuesta se apoya en los lineamientos curriculares los Derechos Básicos de 
Aprendizaje y los estándares en ciencias naturales, con la necesidad de educar  al ciudadano 
en la consolidación de aprendizajes en ciencias naturales y educación  ambiental que  le 
brinden alternativas para  conocer y promover la protección de los componentes naturales, 
cuidar su entorno  y evitar peligros que amenazan y conllevan  al deterioro y agotamiento 
de los componentes que lo integran, respondiendo así  a los cambios y las exigencias 
actuales de su contexto, mediante la implementación de prácticas escolares que permitan la 
construcción de aprendizajes significativos, con los cuales se pueda generar el desarrollo de 
pensamiento crítico y reflexivo, aportando  al progreso social y sostenible de la comunidad.  
 
1.5.4 Referente legal 
Tabla 1-1.  Marco normativo 





Artículo 67. Dice que la educación 
es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una 
función social; buscar el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura. La educación 
formará al colombiano para el 
mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del 
ambiente 
Desarrollar competencias que 
permitan el conocimiento de su 
entorno natural y proponer 
estrategias para conservarlo. 
Ley 115 de 
1994.   
Artículo 5. Por el cual se instituye el 
Proyecto de Educación Ambiental 
La adquisición de una 
conciencia para la 





para todos los niveles de educación 
formal. 
En el artículo 77 Habla de la 
autonomía escolar en la 
construcción del plan curricular de 
las instituciones educativas, 
considerando aspectos de su 
contexto y condiciones regionales. 
conservación, protección y 
mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de la 
vida, del uso racional de los 
recursos naturales, dentro de 
una cultura ecológica y la 
defensa del patrimonio natural 
de la Nación 
LEY 1549 DE 
JULIO 5 DE 
2012 
Expedida por el 






Se refiere a Los Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE) y 
fortalecimiento de las estrategias a 
las que hace referencia la Política 
Nacional de Educación Ambiental. 
Propiciar ambientes de 
aprendizaje que permitan 
identificar las relaciones de los 
seres vivos en su entorno 
natural y la importancia de su 
protección para la 











Es una guía referencial que indica 
las habilidades y actitudes que los 
estudiantes deben desarrollar 
mediante criterios claros y públicos 
que permiten conocer lo que deben 
aprender de lo que están en 
capacidad de saber y saber hacer, en 
cada una de las áreas y niveles 
Para los grados iniciales de la 
básica primaria Identificarse 
como un ser vivo que comparte 
algunas características con 
otros seres vivos y que se 
relaciona con ellos en un 








Señala las orientaciones necesarias 
para implementar en el diseño 
curricular del área de ciencias 
naturales, enfatizando el papel de la 
escuela con relación a la educación 
ambiental 
Proponer estrategias y 
contenidos científicos que 
permitan desarrollar 
habilidades para la 
comprensión de fenómenos 
naturales y procesos biológicos 
en la formación inicial del 
educando.  










1.5.5 Referente espacial 
 
Este proyecto pretende desarrollarse en la Institución Educativa Rural La Floresta, 
Sede Educativa Rural Las Brisas, ubicada en la vereda las Brisas del Municipio de Maceo 
En la región del Magdalena medio de Antioquia. 
 
La vereda las Brisas en la cual se ubica la Escuela Las Brisas, cuenta con una 
población educativa de 17 estudiantes 9 mujeres y 8 hombres en básica Primaria, en 
jornada diurna, se trabaja bajo el modelo educativo de Escuela Nueva, aula multigrado. 
 
Las familias vecinas a la escuela se caracterizan por tener un nivel socioeconómico 
medio Bajo, en su mayoría; su principal fuente de ingreso económico es el jornal y la 
agricultura principalmente de cacao, con lo cual satisfacen sus necesidades básicas. La 
actividad económica que predomina en la región es la ganadería concentrada en pocas y 
extensas haciendas. 
 
La propuesta educativa institucional tiene la misión como institución educativa 
publica integral con liderazgo comunitario y sentido de inclusión, formar de manera 
integral niños emprendedores y comprometidos con su medio ambiente y su entorno social. 
 
Se pretende formar en los siguientes valores institucionales: El respeto, la justicia, la 
tolerancia, la cooperación y la búsqueda de la calidad permanente en la excelencia. 
 





Con el desarrollo de la propuesta de trabajo planteada, se pretende sensibilizar 
mediante estrategias educativas, el respeto por el medio ambiente, formando a los 
estudiantes en actitudes y valores que promuevan la conservación de su entorno natural, 
con la intención de disminuir el deterioro de los recursos naturales y potenciar la 
























 CAPITULO II. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El diseño metodológico para esta propuesta de trabajo está basado en la 




Esta propuesta, se basa en la investigación acción educativa (I.A.E) con un enfoque 
cualitativo de corte etnográfico para su desarrollo.mDe acuerdo con Bausela (2004), la 
enseñanza puede considerarse un proceso de investigación acción que desarrolla el docente 
desde su práctica educativa. 
 
Tomando en cuenta las experiencias del docente, su trabajo en el aula y la reflexión 
del proceso de enseñanza aprendizaje, se puede realizar investigación ante una situación 
problematizadora que amerita ser analizada y trabajar para ser superada desde los procesos 
de la educación. En esta medida la investigación acción educativa requiere la participación 
directa del docente como agente investigador. 
 
En este sentido la propuesta planteada para la conservación de organismos 
endémicos se centra en el enfoque cualitativo de corte etnográfico, se admite trabajar desde 
el aula, de donde surge la motivación para resolver el problema planteado, desde allí el 
docente a partir de las interacciones con sus estudiantes, diseña las estrategias de solución, 
reflexiona acerca de su proceso de enseñanza, propone los instrumentos para resolverlo y 





evalúa el impacto de dichas estrategias, como conclusión a los objetivos propuestos para la 
solución de la problemática planteada. En este sentido es el docente investigador quien 




Para alcanzar los objetivos planteados, esta propuesta se fundamenta en la 
investigación acción, los datos recolectados se analizarán de forma cualitativa con el fin de 
interpretar y validar la información que se recoge de los instrumentos, implementados en 
las prácticas educativas desarrolladas en ciencias naturales y su impacto con relación a la 
conservación del entorno natural.  
 
Considerando la investigación acción de acuerdo con Bausela (2004), se proponen 
las siguientes fases: diagnostico, planificación, acción y evaluación. 
 
1º fase: diagnostico, se observa e identifica el problema del deterioro ambiental y el 
agotamiento de especies endémicas en la región; se procede a enunciar la pregunta 
problematizadora, para luego plantear la propuesta de trabajo. Luego se realiza revisión 
bibliográfica sobre el tema planteado, el currículo, teorías y modelos de enseñanza y 
aprendizaje, además de los documentos del ministerio de educación para la educación 
ambiental. 
 





2º fase: planificación, se considera el referente teórico para ubicar la propuesta y 
diseñar las actividades y materiales didácticos o educativos, para la ejecución y evaluación 
en el desarrollo de la propuesta, acordes a la teoría del referente seleccionado. 
 
3º fase: acción: se implementan las actividades planeadas para el desarrollo de la 
propuesta.  
 
4º fase: evaluación: se evalúan globalmente la propuesta a partir de la pertinencia 
de los instrumentos, la información obtenida y la continuidad de la propuesta o posible 
modificación a futuro. 
 
2.3 Técnicas de recolección de información y análisis 
 
Considerando el enfoque seleccionado de investigación acción educativa el 
instrumento de mayor soporte es: 
 
La observación participante; el docente investigador participa del proceso, para 
tener una mejor comprensión de los datos, la información que se obtiene de esta acción será 
analizados y sistematizados, mediante categorías definidas. 
 
El diario de campo del docente, y cuaderno de trabajo; para obtener información 
que permita la reflexión del trabajo en el aula y revisar los procesos en la enseñanza y 





aprendizaje, la información se recolecta de manera regular, para mayor éxito en el análisis 
de la propuesta de investigación.  
 
Además de lo anterior se consideran otro grupo de instrumentos valiosos como son: 
 
Salida de campo, mediante grabación y fotografías se registra la participación de los 
estudiantes, se espera identificar los ecosistemas que se encuentran alrededor de la 
institución y los organismos endémicos más relevantes que habitan el entorno. Realización 
de esquemas por los estudiantes, registro visual y escrito, de este se espera conocer cuáles 
son los organismos más significativos que identifican los estudiantes en su entorno y cómo 
perciben el estado de su hábitat.  
 
Cuestionarios, registrar de manera escrita las respuestas de los estudiantes a este 
instrumento e identificar los aprendizajes de los estudiantes acerca de las características de 
los organismos endémicos y como se relacionan en su medio natural.   
 
Socialización de temas expuestos, de esta actividad, cuya forma de registro es 
mediante grabación, se espera conocer las ideas, conocimientos y cuestionamientos que 
construyen los estudiantes acerca del conocimiento de los organismos endémicos y la 
importancia de conservarlos.  
 





Grabaciones de las clases, con la intención de revisar detalladamente los procesos 
de enseñanza y detallar la implementación de las actividades de la propuesta. Todos estos 




El desarrollo de la propuesta se implementará con 4 estudiantes del grado 4º de la 
Institución Educativa Rural la Floresta sede las Brisas en el municipio de Maceo Antioquia 
 
2.5 Delimitación y alcance 
 
La intención de este trabajo es proponer estrategias metodológicas que faciliten a 
partir de los contenidos de ciencias naturales y educación ambiental, planteados en el plan 
curricular, el conocimiento de las características de los organismos endémicos, procurando 
la preservación del medio natural y en él sus organismos nativos, motivando desde los 




En el siguiente cuadro se presentan organizadas las actividades para alcanzar los 
objetivos planteados en el desarrollo de la propuesta de enseñanza mediante la metodología 
de investigación acción. 
 





Tabla 2-1. Planificación de actividades 
Fase Objetivos Actividades 
     Fase 1 
Diagnostico 
Observar las diferentes 
formas de deterioro 
ambiental alrededor de la 
institución educativa. 
Identificar hábitos de manejo 
de los recursos naturales de 
las familias de los 
estudiantes de la comunidad 
educativa. 
1.1. Revisión bibliográfica acerca de 
causas de deterioro de los recursos 
naturales en Antioquia. 
1.2 identificar el problema, 
planteamiento de la pregunta 
problematizadora y se enuncia   la 
propuesta de trabajo.  
1.3. Revisión bibliográfica acerca de 
estrategias de conservación en la 
enseñanza 
1.4 Aplicación del cuestionario como 




Diseñar y proponer 
estrategias de enseñanza en 
ciencias naturales y 
educación ambiental, que 
permitan conocer las 
características de los 
organismos endémicos del 







2.1 Plantear los objetivos para el 
desarrollo de la propuesta. 
2.2 Con base en un modelo teórico 
plantear estrategias de enseñanza, que 
permitan conocer las características 
de los organismos endémicos 
para su conservación.  
2.3 Diseñar materiales y actividades 
pertinentes a la propuesta. 
2.4 diseñar actividades apropiadas 




Implementar la metodología 
diseñada, para la enseñanza 
de las características de los 
organismos endémicos para 
su conservación.  
 
 
3.1 Intervención en el aula con las 
actividades diseñadas en la propuesta 
de enseñanza para la conservación de 
los organismos endémicos. 
3.2 Revisión y acompañamiento a la 
propuesta con los estudiantes. 
     Fase 4 
Evaluación 
Evaluar globalmente la 
propuesta para los 
aprendizajes desarrollados, 
mediante la implementación 
de las estrategias de 
enseñanza para la 
conservación natural en el 
área de ciencias naturales y 
4.1 Construir o describir las 
actividades para evaluar la propuesta.  
4.2 Realizar el análisis de los 
resultados obtenidos al implementar 
la propuesta para comparar sus 
resultados y construir conclusiones. 































CAPITULO III. UNIDAD DIDÁCTICA  
Conozco y protejo organismos endémicos de mi región 
 
3.1 Justificación  
 
El departamento de Antioquia posee gran variedad de ecosistemas en sus diversas 
regiones, en los cuales los recursos naturales existentes se ven afectados por la forma como 
sus habitantes se sirven de ellos. Entre las principales causas del deterioro y la disminución 
de la variedad de ecosistemas y organismos endémicos se debe a la manera como los 
habitantes de dichas regiones utilizan la riqueza natural con fines principalmente 
económicos y de consumo. 
 
El cuidado y la protección del medio ambiente debe ser tratado en los diferentes 
espacios escolares no solo como contenido de ciencias naturales, sino también en otras 
áreas que permitan ampliar el significado y la importancia de relacionarse armónicamente 
con la naturaleza, y propender por el uso racional y equilibrado de los recursos naturales. 
 
Entender la importancia de la dinámica natural de los organismos en su hábitat, 
conocer las características que los diferencia como seres vivos y la manera como se 
relacionan en su entorno, es fundamental para su protección; así mismo, se debe entender la 
necesidad de preservar los recursos naturales que permiten el desarrollo y la biodiversidad 
que compone el entorno natural.  
 







La unidad de trabajo será implementada con estudiantes del grado 4º de básica 
primaria de la Institución Educativa Rural la Floresta sede las Brisas en el municipio de 
Maceo Antioquia. 
 
Tema: Los recursos naturales 
Nivel: Primaria 
Numero de secciones: 4   
Número de horas: 8 
Materiales: tecnológicos, gráficos, escritos. 
 
3.3 Objetivos de la unidad 
 
Con la implementación de esta unidad se pretende:  
 
Propiciar ambientes de aprendizaje que permitan identificar los recursos naturales y 
en ellos organismos endémicos; esto en aras de desarrollar competencias que permitan el 
conocimiento de su entorno natural y proponer estrategias para conservarlo. 
 
También es importante que los niños aprendan a Identificarse como un ser vivo, que 
comparte algunas características con otros seres vivos y que se relaciona con ellos en un 





entorno con necesidades de recursos naturales, los cuales se deben proteger para conseguir 
el equilibrio natural para el desarrollo de la biodiversidad. 
 
3.4 Metodología  
 
En este contexto contaremos con la metodología escuela nueva, donde los 
estudiantes asumen el trabajo escolar de manera activa y con mayor compromiso, dadas las 
condiciones socioculturales en las que se desarrolla su formación académica. Por esto las 
actividades son diseñadas y con la intención principalmente al trabajo individual, 
preparadas con antelación por el docente, pensadas en el tema propuesto. Aunque también 
se complementa con el trabajo grupal y colaborativo entre los estudiantes de acuerdo con su 
ritmo de la asistencia. 
 
Se pretende que sea el estudiante quien construya el conocimiento a partir de los 
contenidos que se le presentan, asumiendo el compromiso crítico y reflexivo de la 
necesidad de la conservación de su entorno natural. 
 
3.5 Desarrollo de la unidad 
 
Esquema del desarrollo de la unidad 







Fase de evaluación 


















3.6 Contenidos y actividades 
 
Actividad diagnostica inicial 
 
Este recurso tiene la intensión de conocer las ideas previas al tema que tienen los 
estudiantes. 
 








elaboradas por los 
estudiantes  
Aplicación de cuestionario 
para conocer las ideas 
previas de los estudiantes 
acerca de los recursos 
naturales en su región. 
Salida de campo  
Intercambio de 
cuestionamientos entre 
docente y estudiantes 
con Lluvia de 
interrogantes 
Consultas y exposición 
de temas 







Aplicación de cuestionario  
Evaluación de la unidad 
mediante actividad de 
elaboración de escrito 
narrativo  
Para conocer las 
representaciones de los 
estudiantes y sus 
propuestas para la 
conservación de los 
organismos endémicos. 
Actividad diagnostica 
conocer ideas previas  





2. ¿Qué tipo de recursos naturales consideras que se están agotando en tu región?  
 
3. ¿Cuáles actividades humanas pueden afectar la fauna y flora en tu región? 
 
4. ¿Qué tipo de organismos vegetales hay en mayor disponibilidad en la región que 
habitas?  
Escribe el nombre con el cual tú los conoces  
 
5. Menciona cinco clases de animales de diferente especie que encuentres en la región 
y describe sus características de alimento, forma de reproducción y hábitat  
 
6. ¿De qué manera los habitantes de tu región pueden perjudicar el hábitat de estos 
animales que acabas de mencionar? 
 
7. Escribe una frase o mensaje que invite a los vecinos de tu región al cuidado de la 
fauna y la flora en el lugar que habitas  
 
 Identifico los recursos naturales. 
 
Conocer las ideas previas de los estudiantes acerca de lo que entienden por éstos. 
 





Se realizará una salida de campo con los estudiantes, con la intención de hacer 
observación directa y conocer las ideas previas que tienen los niños acerca de los 
organismos más representativos en su entorno y sus características. 
 
En esta actividad se comparten ideas entre profesora y alumnos además de 
esclarecer conceptos y afianzar contenidos. 
 
Al finalizar la actividad se realiza un cuestionario con interrogantes que surgen del 
recorrido el cual deben resolver en casa con la ayuda de la familia; la intensión es integrar 
en los aprendizajes de los estudiantes su entorno social. 
 
Cuestionario para evaluar la primera actividad de la unidad didáctica. 
 
 Realiza una lista de los organismos que reconociste en el recorrido. 
 
 Menciona de qué manera se relacionan estos organismos con otros en su medio 
natural 
 
 Describe algunas de las formas de daños o deterioro que observas en el ecosistema 
de tu región. 
 
 Escribe una pregunta que le harías a un adulto habitante de tu región acerca del 
maltrato que observas en el ecosistema. 






 La importancia de los recursos naturales para la vida del planeta. 
 
Los estudiantes realizaran una exhibición de dibujos, en el cual ellos escogen uno de 
los organismos vistos en la salida de campo y describen las principales características de su 
hábitat, compartiendo con sus compañeros sus ideas, Además, deben plantearse una 
pregunta ante las situaciones vistas, para formar una lluvia de preguntas, luego se 
socializarán en el aula con la docente y el resto del grupo propiciando la interacción de 
cuestionamientos acerca del manejo de los recursos naturales en su entorno entre los 
estudiantes y la educadora.   
 
Esta actividad se pretende evidenciar y evaluar mediante el cuestionario que se 
construye con la lluvia de cuestionamientos planteados por los estudiantes. 
 
 El cuidado de los recursos naturales para la preservación de los organismos 
endémicos.  
 
Se propone realizar con los estudiantes una actividad de exposición individual en la 
cual ellos consulten de diversas fuentes de información y dan a conocer a sus compañeros 
las características y funciones en el ecosistema de algunos organismos propios de su región. 
Luego de esto se reunirán en grupos los estudiantes que consultaron acerca de organismos 
que comparten características comunes, con el fin de analizar la diversidad de especies que 
se ven afectadas ante el deterioro de un ecosistema. La intención es alentar al estudiante a 





percibir y representar la realidad que se vive en su medio natural y la necesidad de 
cambiarla para mejorar la preservación de los recursos naturales. 
 
Para evaluar esta actividad se pretende implementar un informe personal donde el 
estudiante pueda decir: 
 
 Soy capaz de identificar las principales características de algunos organismos 
propios de la región. 
 
 Soy capaz de comprender las diferentes formas de relaciones que establecen los 
organismos en su hábitat. 
 
 Soy capaz de reconocer algunas de las actividades humanas que deterioran el 
ecosistema de los organismos endémicos. 
 
 Soy capaz de Valorar la importancia de los recursos naturales en la naturaleza. 
 





 Instrumento de autoevaluación desarrollado por los estudiantes 
 
Tabla 3-1. Instrumento de evaluación para desarrollar por los estudiantes 
 
KPSI SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA CONSERVACIÓN DE 
ORGANISMOS ENDÉMICOS 
Indica en el lugar que te ubicas 
 
 AL INICIO  AL FINAL 
CONCEPTO  1 2 3 4 1 2 3 4 
Soy capaz de identificar las 
principales características de 
algunos organismos propios 
de la región. 
        
Soy capaz de comprender las 
diferentes formas de 
relaciones que establecen los 
organismos en su hábitat. 
        
Soy capaz de reconocer 
algunas de las actividades 
humanas que deterioran el 
ecosistema de los organismos 
endémicos.  
        
Soy capaz de valorar la 
importancia de los recursos 
naturales en la naturaleza 
        
Guía para valorarte 
1- No soy capaz de hacerlo 
2- Soy capaz de hacerlo con dificultad 
3- Soy capaz de hacerlo bien 
4- Soy capaz de explicarlo a un amigo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Valoro y pongo en práctica mis aprendizajes 
 
Observar videos con información acerca del deterioro en diferentes tipos de hábitat 
de algunas especies nativas, luego se socializará para conocer las percepciones de los 





estudiantes y sus posibles representaciones, de manera verbal y escrita ante lo observado en 
el material educativo expuesto. Se pretende que los niños relacionen la realidad existente 
con los nuevos conocimientos adquiridos, asumiendo una posición crítica ante la necesidad 
de cambiar hábitos o comportamientos para mejorar su entorno natural. 
 
Para cerrar y valorar esta actividad se propone un escrito en forma de cuento, con la 
historia inconclusa de algunos organismos endémico, los cuales están siendo afectados por 
el deterioro de su hábitat. Se propone al estudiante completar el escrito y en él decir las 
posibles estrategias que propone para salvar y conservar esta especie en su región. 
 
Con esta actividad se pretende analizar las representaciones mentales del estudiante 
ante el tema trabajado 
 
Tabla 3-2. Ejercicio de escritura para la actividad de cierre 
 
Un hogar para las Guacharacas 
 
Hola me llamo Andrés, tengo 9 años y vivo en una finca en la vereda las Brisas, en las 
mañanas me gusta escuchar el canto de un grupo de Guacharacas, las cuales habitan en uno 
de los bosques cercanos, estas aves tienen en los arboles los nidos, y en algunos de ellos sus 
huevos para encubar los polluelos. En este lugar se sienten a gusto, pues en los alrededores 
hay abundantes árboles de guayaba y esto les asegura alimento. 
 
En la mañana escuche decir al encargado de la finca, que los potreros hay que ampliarlos, 
pues traerá más ganado, lo cual me preocupa, pues además de perjudicar el hábitat de las 
Guacharacas y muchos otros animales implica talar más bosques; quisiera escribirle una carta 
al patrón de la finca donde vivo, sé que estás leyendo mi historia y eres un niño como yo, que 
quiere proteger el entorno natural donde vivimos. ¿Qué me aconsejas escribir en mi carta 
Fuente: Elaboración propia. 






3.7 Evaluación de la unidad 
 
La principal intención de esta propuesta de enseñanza es que los estudiantes del 
grado 4º además de los contenidos establecidos para ciencias naturales y la educación 
ambiental con relación a las interacciones que establecen los organismos en el ecosistema, 
logren reconocer organismos de fauna y flora endémicos en su región, identificar sus 
principales características y valorarlos, con la intención de preservarlos, así como el 
ecosistema que habitan y comparten.   
 
La propuesta más que calificar resultados, propone estrategias que complementan 
las prácticas escolares en la enseñanza y el aprendizaje de la conservación del medio 
ambiente, fomentando el desarrollo de actitudes y valores en los educandos. 
 
Sin embargo, en la realización de cada actividad propuesta se recoge información 
para tener en cuenta en el proceso de aprendizaje de los estudiantes acerca del tema que se 
esté trabajando con relación a la temática de las interacciones de los organismos y los 
ecosistemas naturales. 
 
Las actividades serán valoradas según la demostración de avance de los estudiantes 
en los aprendizajes esperados, y en consecuencia al tema que se propone desarrollar. 
 





Otro de los aspectos que se valorara en los estudiantes es las demostraciones que 
evidencian actitudes positivas hacia la conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales. 
 
3.8 Sistematización de la intervención. Resultados y análisis de la Intervención 
 
3.8.1 Análisis actividad diagnostica inicial 
 
A continuación, se presentan los resultados del análisis que se realizó de la actividad 
diagnóstica, cuyo propósito fue identificar los saberes previos que tienen los estudiantes 
sobre los recursos naturales y los organismos propios de su región, así como también 
identificar algunas causas del deterioro ambiental. 
  
Con respecto a la pregunta 1. ¿Qué entiendes por recurso natural?; se logra 
evidenciar que los estudiantes identifican algunos elementos que efectivamente son 
recursos naturales, sin embargo, sus respuestas no dan cuenta de lo que ellos entienden por 
este concepto. Por ejemplo, algunas de las respuestas que se encontraron fueron: 
 
Estudiante 1: “Los árboles, animales, agua, tierra”  
 
Estudiante 2: “La fauna y la flora, los minerales y el agua” 
     





Sobre las preguntas por: ¿Qué clase de recursos naturales consideras que se están 
agotando en tu región?  Y ¿Cuáles actividades humanas pueden afectar la fauna y la flora 
en tu región?; los estudiantes en sus respuestas hacen referencia a las diferentes actividades 
humanas que deterioran los recursos naturales y las enuncian específicamente; al respecto, 
se logra evidenciar que ellos tienen claro ciertas actividades que son agresivas con la 
naturaleza y afectan los recursos naturales esto teniendo en cuenta respuestas como estas: 
 
E1: “La tala de árboles, la contaminación del agua, la minería, la cacería”. 
 
E2: “La tala de árboles, la cacería contaminar el aire y el agua”. 
 
Esta situación pone en escena la necesidad de que la enseñanza se enfoque hacia el 
conocimiento por parte de los estudiantes de otras formas de deterioro a los recursos 
naturales. 
 
La pregunta número 4. ¿Qué tipos de organismos vegetales hay en mayor 
disponibilidad en la región que habitas? escribe el nombre. La intención es identificar si los 
estudiantes reconocen los organismos vegetales más comunes  
 
Ésta se refiere a si reconocen organismos vegetales más comunes en su entorno. 
 





De las respuestas se puede concluir que hay gran variedad de árboles y plantas que 
ellos logran identificar, además mencionan que son abundante en su entorno y que algunas 
incluso les son de utilidad. Tal es el caso de las respuestas dadas por: 
 
E1: “El mango, la guayaba, el algarrobo, la ceiba, el chingalé”. 
 
E2: “El chingalé, el mango, la ceiba, coco abarco, el algarrobo, el cedro”. 
 
Ante la actividad en la que se les pide: Menciona cinco clases de animales de 
diferente especie que encuentres en la región y describe sus características de nutrición, 
reproducción, y hábitat. Los estudiantes identifican características biológicas básicas en 
diferentes especies que les son familiares en su entorno, esto puede facilitar la construcción 
de nuevos conceptos y aprendizajes necesarios   para profundizar en este tema sin embargo   
se evidencia falta de claridad a la hora de clasificar organismos propios de su región, esto 
de acuerdo con las siguientes respuestas: 
 
E1: “La guacharaca se alimenta de frutos; vive en el bosque y se reproduce por 
huevos. El jaguar es carnívoro, mamífero y vive en el monte. El cocodrilo se alimenta de 
carne, vive en el agua y se reproduce por huevos. El gurre se alimenta de vegetales y vive 
en el bosque. La cachama se alimenta de lama, se reproduce por huevos y vive en el agua”. 
 
Evidentemente el cocodrilo no es endémico de la vereda, pero el estudiante lo 
escribió quizás por completar la actividad sin la claridad de que no es un organismo nativo 





en este espacio natural. Este tipo de respuestas permiten identificar algunos de los 
conceptos a modificar y ampliar los temas durante el desarrollo de la unidad en cuanto la 
necesidad de aclarar que tipos de organismos no son propios en los ecosistemas naturales 
de esta región, aunque se encuentren en ella. 
 
En la pregunta. ¿De qué manera los habitantes de tu región pueden perjudicar el 
hábitat de estos animales que acabas de mencionar?  Ellos expresan las formas más 
comunes de dañar el ecosistema.  
 
E1: talando los árboles, contaminando el agua, haciendo quemas al aire libre. 
 
E2: Con la cacería, contaminando las aguas, quemando los árboles. 
 
Lo anterior da la posibilidad para ampliar y construir nuevos conceptos relacionados 
con la conservación de los entornos naturales y preservación de sus organismos endémicos, 
también permite crear espacios para el dialogo y la concertación ante las actividades 
humanas y sus consecuencias sobre la vida natural, permitiendo con esto sensibilizar a los 











3.8.2 Análisis de la actividad 1. Identifico los recursos naturales en mi entorno: 
 
En esta actividad se realiza con los estudiantes un recorrido por los alrededores de la 
escuela en el cual fue posible evidenciar que algunos de los estudiantes identifican gran 
cantidad de organismos entre animales y plantas, además, en algunos casos logran 
reconocer el papel ecológico que muchas de estas especies tienen en su ecosistema, ya sea 
de alimento o de refugio. 
 
De la interacción con los estudiantes también se logra apreciar las ideas que ellos 
tienen acerca de la manera como se disminuye o se ven alterados los recursos naturales y 
dan cuenta de las razones por las que esto ocurre, también se evidencia como los 
estudiantes pueden entender las consecuencias de estas alteraciones para su entorno natural. 
 
Estos resultados se evidenciaron luego de aplicar el cuestionario con el cual los 
estudiantes interpretan o analizan la observación directa al entorno natural que habitan. 
 
Aquí algunas de las preguntas y respuestas dadas por ellos: 
 
1. Menciona algunos de los organismos que reconociste durante el recorrido 
 
E1: “El guayacán, el chingale, los gulungos, la guagua, guacharacas” 
 





E2: “El cedro, cacao de monte, guacharacas, gulungos, guayabos, gavilán, el 
guayacán”. 
 
2. Menciona de qué manera se relacionan estos organismos con otros en su medio 
natural. 
 
E1: “Los arboles sirven como alimento para las aves, también para fabricar sus 
nidos, también nos dan el oxígeno”. 
 
E2: “Los arboles nos dan el oxígeno y mantienen la frescura del ambiente también, 
sirven de alimento, las aves son el alimento de otros animales carnívoros”. 
  
3. Describe algunas de las formas de daños o deterioro que observas en el 
ecosistema de tu región. 
 
E1: “Están talando los árboles para hacer potreros y con esto se secan las aguas, 
las aves se están acabando porque no tienen donde hacer sus nidos ni tienen alimento”. 
 
E2: “La tala de los árboles, la caza de los animales se está secando el agua de las 
quebradas, hace mucho calor porque no hay casi árboles”. 
 
Los estudiantes identifican no solo el evidente deterioro en su ecosistema, sino 
también las consecuencias ambientales que esto causa en la naturaleza, cuestionando las 





actividades humanas que conllevan a estos perjuicios ecológicos, esto se evidencia en las 
siguientes respuestas. 
 
4. Escribe una pregunta que le harías a un adulto habitante de tu región acerca del 
maltrato que observas al ecosistema. 
 
E1: “¿Qué van a hacer las personas cuando se acabe el agua por talar los 
árboles”? 
 
E2: “¿Por qué talan los arboles si nos dan el oxígeno, alimento y sirven para 
albergar las aves”? 
 
 





Fotografía 3-1. Estudiantes durante el recorrido de observación 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 





3.8.3 Análisis de la actividad 2  
 
Fotografía 3-2. Estudiantes en la actividad de observación  
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La importancia de los recursos naturales para la vida en los ecosistemas: 
 
Se pretende afianzar los conocimientos en cuanto a las características de algunos de 
los organismos más representativos en el entorno donde habitan los estudiantes. 
          





Para este objetivo se le indica al estudiante, que seleccione uno de los organismos 
vistos durante el recorrido realizado en la sección anterior y del cual debe consultar sus 
principales características y hábitos como la reproducción, nutrición, interacción social en 
el ecosistema, entre otros;  además,  se le pide al estudiante que plantee una pregunta acerca 
del organismo que ha escogido, una inquietud que no ha logrado resolver,  y entregar su 
trabajo para conformar una lluvia de preguntas, las cuales serán tratadas en el aula de clase 
con los demás compañeros y con la docente, con la intención de construir las respuestas a 
las inquietudes.  
 
Por su parte la docente debe moderar la participación de los estudiantes, facilitar 
material de consulta, y procurar aportar elementos necesarios para que los estudiantes 
logren construir las respuestas a las inquietudes planteadas. 
 
Fotografía 3-3. Trabajo de estudiante actividad 2 






Fuente: Elaboración propia. 
 
Interrogantes planteados: luego del desarrollo de la actividad, los estudiantes 
dejan ver que desconocen algunas de las características de estos seres vivos, es evidente 
que muchos de los organismos que habitan su entorno en ocasiones pasan desapercibidos 
para los habitantes a pesar de verlos e interactuar cotidianamente con ellos. 
 
Se puede apreciar también como los estudiantes demuestran mayor interés en 
organismos que llamen su atención, que sean más notorios en el ecosistema, ya sea por su 
tamaño, sonidos o características, las cuales sobresalen entre otros seres vivos en su 
entorno. Es el caso de la guacharaca que presenta un sonido bastante fuerte, o los gulungos 





que fabrican nidos muy llamativos, y el árbol de guayacán que es de gran tamaño entre los 
demás árboles. 
 
Es de tener en cuenta que algunas de las inquietudes presentadas por los estudiantes 
pertenecen a contenidos que ellos aún no tienen en su formación en ciencias naturales, es el 
caso del desarrollo de los árboles y el crecimiento de sus tejidos, este tema hace parte de 
grados iniciales de la básica secundaria. 
 
Se aprecia, además, como los estudiantes relacionan los temas tratados en el 
desarrollo de esta unidad con aprendizajes en otras áreas del conocimiento, es así como 
proponen estrategias para proteger los organismos con comportamientos sociales o normas 
legales. 
 
Algunas de las inquietudes de los estudiantes se pueden interpretar a manera de 
falencias en contenidos vistos con anterioridad, como las clases de nutrición de los 
animales, por ejemplo, el estudiante que pregunta: “¿por qué el jaguar no come 
vegetales?”  Durante la interacción con el grupo, sus compañeros le responden: “el jaguar 
solo come carne” a esto, el estudiante responde: 
 
“Yo sé que es carnívoro, pero si aprende a comer vegetales no lo van a matar por 
comerse los terneros”. 
 





Con esto el estudiante demuestra en cierta forma una visión más amplia en la 
construcción de su aprendizaje, si bien, él aún desconoce que la adaptación en los seres 
vivos es un proceso demorado, ve una forma de solucionarle la problemática al jaguar. Una 
estrategia que en la naturaleza se puede dar, y en su mente él cree pueda suceder. 
 
Los aprendizajes que favorezcan conocer el entorno natural que habitan los 
estudiantes se pueden ver aún más favorecidos, si estos contenidos no se limitan solo al 
área de ciencias naturales. Se cree pertinente incorporar en otras áreas del conocimiento, 
actividades o estrategias, que favorezcan el reconocimiento de diferentes especies nativas y 
algunas de sus características específicas; considerando los conocimientos previos que 
tienen los estudiantes acerca de su entorno, para lograr la adquisición de nuevos saberes, 
principalmente más estables. 
 
De acuerdo con Moreira (1999, 2000), quien destaca la importancia de los saberes 
previos: “El nuevo conocimiento adquiere significados para el aprendiz y el conocimiento 
previo queda más rico, más diferenciado, más elaborado en relación con los significados 
ya presentes”. 
 
Estas son algunas de las preguntas planteadas por los estudiantes y sus respuestas 
luego de socializar el tema. 
 
E1: 1 “¿Por qué los árboles se demoran tanto para crecer?” 
 





R/ Porque su madera es muy fina y se tardan muchos años en engrosar y crecer”. 
 
E1: 2. “¿La guagua se puede domesticar y criar en las casas?” 
 
R/ “Si se puede, pero es un animal silvestre que no debe estar en cautiverio además 
ayuda a la forestación de los bosques”. 
 
Fotografía 3-4. Estudiantes durante la exposición actividad 2 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
E2: 1. “¿Por qué las guacharacas se reproducen tan poquito?” 
 
R/ “La guacharaca es un ave grande solo pone dos o tres huevos en el año”. 






E2: “2. ¿Por qué no hacen leyes para que los hombres no cacen a los animales?” 
 
R/ Si hay leyes, para proteger la fauna y la flora y no las cumplen los hombres”. 
 
Con los cuestionamientos formulados por los estudiantes y sus respuestas a estos 
interrogantes, se demuestran además de la falta de claridad en ciertas características 
específicas de algunos seres vivos, lo cual se constituye como necesidad de evocar temas 
anteriores o clarificar conceptos, también es la manera como los estudiantes  interpretan y 
plantean soluciones para proteger su entorno natural, con esto se puede apreciar que sus 
inquietudes están relacionadas con  las principales problemáticas que ellos logran 
evidenciar en su contexto, re refieren principalmente a animales y plantas que se encuentran 
en mayor disponibilidad, y se deja ver la intención de proteger estos organismos, 
comportamientos acordes a la  intensión de la propuesta. 
 
Esta actividad puede ser además una estrategia para la educadora tener referencia en 
los avances de sus estudiantes en el área de ciencias naturales y educación ambiental. 
 
Se entiende que los estudiantes están en un proceso de construcción de su 
aprendizaje, en este sentido la interacción que experimentan directamente con su entorno 
favorece que dichos aprendizajes sean significativos para ellos, ya que están percibiendo 
directamente la situación que  enfrenta su ecosistema; integrando los conocimientos 
preexistentes con los nuevos conocimientos,  este proceso les permite ser críticos de su 





realidad, entender que las problemáticas ambientales existe, no son historias en los libros, 
ya que están observando los ejemplos directamente en su contexto.  
 
3.8.4 Análisis de la actividad 3 
 
Fotografía 3-5. Estudiantes en trabajo escolar 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Reconozco la importancia de los recursos naturales 
 
 Evaluando mis aprendizajes por medio de un cuestionario KPSI  
 
En el desarrollo de la unidad didáctica se ha propuesto la interacción educadora y 
alumnos, con el fin de compartir significados que permitan enriquecer la construcción de 
conocimientos en los estudiantes, partiendo de lo que ya conocen para adquirir nuevos 





saberes, teniendo presente que son los mismos estudiantes quienes deben valorar sus 
avances y ser críticos en el progreso de su aprendizaje.  
 
Con este fin se diseña el siguiente instrumento de informe personal o KPSI en el 
cual se propone que los estudiantes consideren lo que saben en relación con el tema 
planteado y cuanto conocen de los conceptos relacionados con los contenidos;  para luego 
compararlo con  lo que han aprendido, y  cuanto han mejorado en sus proceso de 
aprendizaje; en este sentido se aplica el cuestionario en dos momentos, el primero al iniciar  
la unidad didáctica, en este momento los estudiantes se valen de sus saberes previos para 
responder a los interrogantes.  
 
El segundo momento se aplica al finalizar la fase de estructuración y 
conceptualización de la unidad didáctica. Los estudiantes deben valorar su saber y ser 
conscientes de sus falencias para ser superadas, o por el contrario reafirmar sus 
aprendizajes y representaciones mentales. 
 
Integrando mentalmente lo que sabía y lo que ha aprendido, en consecuencia, con 
Moreira (1999, 2000), quien afirma que los estudiantes no son receptores pasivos, y se 
valen de lo que ya conocen para procesar nuevos saberes. 
 





Cuestionario correspondiente al estudiante E1:  
 
Fotografía 3-6. Autoevaluación realizada por estudiante actividad 3 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 









Figura 3-1. Resultados primer Momento de aplicación de KPSI 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En los resultados del primer momento los estudiantes manifiestan dificultad ante los 
diferentes planteamientos que se les hace, esta es la categoría que más se resalta, siendo 
más evidente a la hora de comprender las relaciones que establecen los organismos en su 
hábitat, incluso algunos se manifiestan no ser capaz de hacerlo. 
 





La siguiente categoría que marca presencia es la capacidad que consideran tener los 
estudiantes cuando se les sugiere identificar características de los organismos en su región, 
aunque solo dos estudiantes creen hacerlo bien. 
 
De acuerdo con la muestra de estudiantes participantes, se evidencia que es inferior 
la cantidad que creen reconocer algunas actividades humanas que deterioran el ecosistema, 
al igual que identificar recursos naturales y valorar su importancia para el ecosistema. 
 
La categoría que no hace parte del desempeño de los estudiantes en este primer 
momento es explicar lo que saben, o lo que creen saber, compartir sus ideas, no consideran 
ellos estar a su alcance, o quizás siente inseguridad de no manejar el tema y ser juzgados, y 
quedar mal entre sus compañeros. 
 
La aplicación del mismo instrumento en un segundo momento muestra los 
siguientes cambios importantes en la auto-evaluación que hacen los estudiantes de sus 
aprendizajes. 
 






Figura 3-2. Grafica de resultado segundo Momento de aplicación de KPSI 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el segundo momento desaparece la categoría “No soy capaz de hacerlo” en las 
respuestas de los estudiantes, igualmente la categoría “Soy capaz de hacerlo con dificultad” 
se ve menos frecuente en las respuestas. 
 
Lo anterior se puede ver como un progreso en los aprendizajes de los estudiantes, 
ante la posibilidad de hacer bien los diferentes planteamientos, este avance significa el 





progreso en los aprendizajes de los alumnos, luego de la fase de estructuración y 
conceptualización de la unidad didáctica y las diferentes estrategias implementadas. 
 
A pesar de los avances considerados anteriormente, permanece la categoría de 
dificultad para identificar características de algunos organismos y comprender las diferentes 
formas de relaciones que establecen en su hábitat;  en estos aspectos hay que tener presente, 
son contenidos que están conformados por diferentes temas, los cuales no son considerados 
aun para el grado cuarto, tal es el caso de los tipos de relaciones que establecen los seres 
vivos, el cual se ve con mayor profundidad en el grado quinto y sexto, lo que se pretende en 
esta instancia es acercar al estudiante con este tema, que está directamente relacionado con 
temas futuros. 
 
Otro progreso notable de los estudiantes en este segundo momento es el cambio de 
actitud ante la posibilidad de explicar los conceptos trabajados, se puede pensar que tienen 
manejo del tema y sienten seguridad en su aprendizaje, esto se puede interpretar de manera 
que han construido aprendizajes que les permite interactuar con otros y dar respuestas a sus 
interrogantes.   
 
Es necesario además promover ambientes de interacción para compartir con otros 
sus ideas o aprendizajes, es importante que los estudiantes, además, de construir nuevos 
saberes puedan compartir sus percepciones en las diferentes formas de interactuar con sus 
pares y demás habitantes en su entorno. 
 





3.8.5. Análisis de la actividad 4. Valoro y pongo en práctica mis aprendizajes 
 
Para el cierre de la unidad didáctica se propone un ejercicio de lectoescritura en el 
cual el estudiante debe mostrar su punto de vista ante una situación de deterioro ambiental 
en su comunidad.  
 
Para este propósito se le entrega al estudiante el inicio del relato en el cual una 
familia de aves se encuentra en riesgo por el deterioro de su hábitat, donde se pretende 
construir potreros para albergar ganado, esta actividad implica deforestar y dañar el hábitat 
de varios organismos representativos de la región. 
 
Tabla 3-3. Escrito para completar por los estudiantes en la actividad de cierre 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Entre las diferentes opiniones que hacen los estudiantes de este caso muy común en 
la vereda donde se encuentran, se destaca principalmente la recomendación de no talar los 
Un hogar para las Guacharacas 
Hola me llamo Andrés, tengo 9 años y vivo en una finca en la vereda las Brisas, en las mañanas 
me gusta escuchar el canto de un grupo de Guacharacas, las cuales habitan en uno de los bosques 
cercanos, estas aves tienen en los arboles los nidos, y en algunos de ellos sus huevos para encubar 
los polluelos. En este lugar se sienten a gusto, pues en los alrededores hay abundantes árboles de 
guayaba y esto les asegura alimento. 
En la mañana escuche decir al encargado de la finca, que los potreros hay que ampliarlos, pues 
traerá más ganado, lo cual me preocupa, pues además de perjudicar el hábitat de las Guacharacas 
y muchos otros animales implica talar más bosques; quisiera escribirle una carta al patrón de la 
finca donde vivo, sé que estás leyendo mi historia y eres un niño como yo, que quiere proteger el 
entorno natural donde vivimos. ¿Qué me aconsejas escribir en mi carta? 





árboles, además ellos explican las diferentes consecuencias que este hecho deja para su 
entorno natural, entre estas: el agotamiento del oxígeno, y la producción de aguas naturales, 
dañar el hábitat de aves y otros organismos y agotar el alimento de algunas especies. Varios 
de los estudiantes coinciden con esta idea de evitar la deforestación ya que consideran la 
principal causa de deterioro ambiental en su entorno. 
 
Algunas de sus respuestas textuales son: 
 
E1: “No acaben con los bosques, porque sin ellos se pueden afectar a los animales 
que viven allí, el bosque es el hábitat de los pájaros, insectos y muchas especies más, y 
también se acaba el oxígeno y se secan las aguas”. 
 
E2: “Yo te aconsejaría que le mostraras a tu patrón todo lo que va a tumbar, por 
ejemplo, que acabará con la vida de muchos organismos, como los pájaros gulungos, con 
los árboles y con ellos el oxígeno, el alimento de algunos animales del bosque, así que dile 
a tu patrón que no tale los árboles y que entienda que la naturaleza es para cuidarla”. 
 
E3: “Por favor señor patrón no destruya más los bosques para potreros, porque 
está dañando el hábitat de muchos animales y nuestra fauna y flora eta desapareciendo, 
además los potreros no nos dan el oxígeno que necesitamos para respirar”. 
 





Fotografía 3-7. Trabajo elaborado por estudiante actividad de cierre 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las diferentes recomendaciones de los estudiantes a la situación planteada dejan ver 
el deseo de protección que tienen los estudiantes y las razones por las cuales preservar su 
entorno. 
 





Al analizar esta actividad final se valida la intención de esta propuesta, pues se 
evidencia como pueden influir determinadas estrategias de enseñanza en la preservación del 
entorno natural en los estudiantes, una de estas, es la observación directa del entorno y lo 
que contiene, observar detalladamente las características de los componentes naturales y 
como estos se relacionan, proporcionan al estudiante elementos para evidenciar la 
importancia de los recursos naturales en el ecosistema. 
 
Para lograr generar transformaciones graduales y profundas en las formas de 
conocer es importante que el aprendizaje resulte significativo, es decir, que los 
nuevos conocimientos adquiridos por un individuo se vinculen a lo conocido y 
transformen de una manera clara y estable los conocimientos previos (Ausubel, 
Hanesian y Novak, 1983, p. 109). 
 
Es importante proporcionar espacios o actividades que le permitan al estudiante 
poner en práctica lo que sabe y lo que ha comprendido, logrando una transformación del 
aprendizaje que luego debe utilizar para responder a eventos que ocurren en su 
cotidianidad, esto le permite alcanzar aprendizajes significativos y más estables. 
 
En consecuencia, con la intención de porque enseñar ciencias naturales según los 
estándares de educación en dicha área, se pretende formar ciudadanos y ciudadanas que 
aporten con el conocimiento al mejoramiento de su entorno, al cuidado de la naturaleza, 
con posturas reflexivas y criticas ante diversas situaciones, en este caso que llevan al 





deterioro ambiental; siendo actores comprometidos en la preservación de los recursos 
naturales en la comunidad a la que pertenecen. 
 






4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1 Conclusiones 
 
La intención con esta propuesta de trabajo es la implementación de estrategias que 
fomenten la conservación de los organismos endémicos; con los estudiantes de 4º grado de 
la básica primaria bajo la modalidad de educación escuela nueva, en la institución educativa 
rural La Floresta sede Las brisas del municipio de Maceo en Antioquia.  
 
Se parte de la necesidad de incluir en los contenidos de ciencias naturales y 
educación ambiental, el cuidado y la protección de los organismos predominantes en el 
entorno que habitan los estudiantes, ya que se evidencia el agotamiento de recursos 
naturales a causa del manejo y las practicas humanas sobre el ecosistema de esta región. 
partiendo de los temas básicos del área de ciencias naturales y apoyándose en los 
contenidos de otras áreas del conocimiento como son el lenguaje, las ciencias sociales, y 
ética y valores se implemente actividades que permitan la concientización de preservar los 
recursos naturales de fauna y flora que contiene el entorno que habitan los estudiantes y sus 
familias. 
 
Al inicio de este trabajo se observaron varios aspectos que influyen en el desarrollo 
de la propuesta, algunos de tipo comportamental, como la indiferencia de los habitantes 
ante las evidentes problemáticas ambientales, comportamiento que incluye a los 





estudiantes, quienes en sus diálogos justifican el daño ecológico por razones económicos o 
de costumbre. 
 
Otro aspecto para resaltar es la práctica de caza, en ocasiones sin necesidad por el 
alimento, solo como diversión. No era extraño ver a los niños de la escuela luego de 
terminar la jornada escolar correr debajo de los árboles lanzando piedras a los monos que 
habitan en la zona de bosque. 
 
Estos comportamientos requieren del cambio de actitud principalmente en los 
estudiantes que están en formación y serán los principales comprometidos con el cuidado 
de su medio ambiente. 
 
Por lo anterior se ve la necesidad de implementar estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que permitan en los estudiantes tomar conciencia del manejo que se hace de los 
recursos naturales disponibles en su entorno y sensibilizarse ante las prácticas cotidianas 
que deterioran el medio ambiente. 
 
Los contenidos del currículo escolar deben incluir estrategias que potencien el 
conocimiento de la fauna y flora representativos de la región a la cual pertenece el 
establecimiento, con el fin de que los educandos promuevan la conservación entre los 
habitantes, concientizándose de las problemáticas ambientales de su región y del mundo. 
 





Una de las tareas fundamentales de la escuela y la formación en ciencias naturales 
es proporcionar al estudiante, espacios donde los contenidos sean significativos y se puedan 
adaptar al contexto escolar, se hace más comprensible las temáticas cuando son 
evidenciables por los aprendices.  
 
Para el caso de la educación ambiental es necesario detenerse a observar que está 
pasando con el medio ambiente, cual es el manejo que se está dando a los recursos 
naturales, y que practicas humana son las que se deben pensar y evaluar para salvar los 
organismos endémicos en las regiones naturales; interactuar con los estudiantes, plantear 
cuestionamientos es una de las maneras como se puede iniciar una de  tantas estrategias que 
faciliten los aprendizajes para la educación ambiental. 
 
Motivar en el estudiante la formulación de sus propias cuestiones e interrogantes, 
propicia el aprendizaje significativo, de acuerdo con Moreira (2005): “una enseñanza 
centrada en la interacción entre profesor y alumno enfatizando el intercambio de preguntas 
tiende a ser crítica y suscitar el aprendizaje significativo crítico” (s.p.). 
 
Proporcionar a los estudiantes la oportunidad de emitir criterios y compartir ideas a 
partir de sus conocimientos previos, facilita la construcción de nuevos aprendizajes, en la 
medida que el estudiante evalúa lo que conoce y complementa o cambia las 
representaciones que hace a su realidad. 
 





De acuerdo con Moreira (1999, 2000, 2006, 2008, 2009), quien asegura que el 
aprendiz no es un receptor pasivo, debe hacer uso de los significados que ya capto para 
construir nuevos aprendizajes. 
 
Considerando lo anterior se puede utilizar el conocimiento que tienen los 
estudiantes de su entorno natural en cuanto a las especies que identifican y algunas de sus 
costumbres de interacción en el ecosistema, esto con el fin de complementar los 
conocimientos de las características específicas de dichas especies nativas y potenciar su 
protección; es importante conocer cómo viven estas especies nativas y la importancia que 
tienen en su nicho ecológico para ser valoradas y cuidadas por los habitantes de la región. 
 
Los estudiantes rurales tienen la inmensa fortuna de estar en medio de recursos 
naturales con los cuales interactúan cotidianamente, para ellos la observación directa del 
entorno vivo es más que una práctica académica un hábito, pero este estilo de vida en 
ocasiones deja pasar detalles de la naturaleza sin mayor contemplación, es importante 
considerar la riqueza del entorno vivo con el cual comparten para conocerlo, y apropiarse 
de su cuidado y preservación. 
 
Presentar a los estudiantes situaciones cotidianas donde sea evidente los daños al 
ecosistema por las diferentes practicas humanas, con el fin, de observar en ellos la 
capacidad de analizar y resolver problemas, además de la forma como interpretan y 
reflexionan a los acontecimientos de su realidad; esto con el fin de retroalimentar los 





contenidos, aclarar dudas o avanzar en nuevas temáticas que complementen los 
conocimientos esperados en el plan de estudio. 
        
Se considera importante también proponer actividades que le exija a los estudiantes 
consultar temas, indagar en diferentes materiales o recursos para el aprendizaje, que sean 
ellos quienes consulten según lo que consideren necesario para esclarecer sus inquietudes, 
alejándolos del recurso tablero y de la autonomía del docente, quien proporciona lo que el 
estudiante necesita, dándole mayor participación al estudiante en la construcción de su 
conocimiento, y generando espacios de trabajo en equipo solidario entre los estudiantes. 
 
De acuerdo con el aprendizaje significativo critico de Moreira en quien se apoya la   
intensión teórica de este trabajo, es importante considerar al estudiante como el principal 
perceptor y representador de la realidad que se desea mostrar del entorno natural que 
habita, permitirle mediante diversas estrategias, identificar las diferentes formas como se 
está alterando el ecosistema, con el uso tradicional y lo que se considera adecuado, para 
satisfacer las necesidades de los habitantes. Se requiere de la voluntad del estudiante, que, 
mediante el pensamiento reflexivo, logre la transformación de sus representaciones, con el 
trato amigable al medio ambiente, y el uso racional de los recursos naturales. “En ese 
sentido, la capacidad de aprender podría interpretarse como la capacidad de abandonar 
percepciones inadecuadas y desarrollar otras nuevas y más funcionales” (Postman y 
Weingartner, 1969, p. 90). 
 





La evaluación a los estudiantes no se hace mediante el uso de la memoria o el 
reconocimiento de conceptos, es más una evaluación de desempeños basada en estrategias 
para solucionar problemas y reconocer actitudes que fomentan iniciativas para la 
conservación de los recursos naturales. Fortaleciendo en los estudiantes la formación 




La iniciativa de esta propuesta de trabajo es recomendable para implementar en 
cualquiera de los espacios rurales de nuestra geografía colombiana, ya que no está dirigida 
a una especie definida de organismos, ni a un determinado ecosistema. La pretensión es el 
conocimiento de las características de los organismos endémicos principalmente para su 
conservación. 
 
El principal recurso necesario es la observación directa del entorno natural en el 
cual se encuentra la escuela y los organismos tanto de fauna y flora que predominan en el 
lugar. 
 
La propuesta de trabajo se implementó con el grado 4º de la básica primaria, pero se 
puede adaptar a cualquier grado tanto de la básica primaria como de la básica secundaria y 
enseñanza media, ya que los temas tratados pueden ser incorporados a cualquiera de las 
temáticas propuestas por el ministerio de educación para la enseñanza de las ciencias 
naturales y la educación ambiental. Así mismo, se pueden vincular otras áreas del 





conocimiento en la implementación de este trabajo, ya que desde las diferentes disciplinas 
hacen su aporte para sensibilizar a los educandos a la protección de los recursos naturales y 
la conservación de los organismos endémicos en diversos lugares. 
 
Para incorporar esta iniciativa de trabajo escolar no es necesario invertir 
económicamente, ya que los costos son mínimos y el principal recurso utilizado es el 
talento humano y el deseo de formar en actitudes y valores que propenden por la 
conservación y uso racional de los recursos naturales, el respeto por la fauna y flora y una 
convivencia amigable con el medio ambiente. 
 
Es importante tener presente la disposición del docente ya que deberá identificar 
con antelación los organismos más representativos de fauna y flora que rodea la sede 
escolar, además de proporcionar material de consulta apropiada para fortalecer los 
contenidos en la enseñanza y aprendizaje de las principales características de dichos 
organismos y su interacción en el ecosistema que habita.  
 
Las nuevas tecnologías y la conectividad pueden ser de gran ayuda para trabajar en 
este tema, aunque se aclara que su carencia no limita el trabajo ni es condición para los 
resultados ya que la principal intención es un cambio de actitud y comportamientos en la 
población participante.        
 
Este no es un proyecto acabado, es una propuesta que se puede complementar según 
las diferentes características del diverso medio natural de las regiones colombianas. 
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